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RESUMEN
Los listados de plantas útiles representan la 
base para entender los patrones que subya-
cen al conocimiento tradicional. En regiones 
como la Sierra Madre del Sur, Oaxaca, 
que han sido poco estudiadas a pesar de 
que incluye áreas ecológicamente muy 
diversas, altamente conservadas, además 
de la existencia de grupos étnicos como los 
zapotecos, estos estudios son la base para 
entender las formas tan complejas de inte-
racción que han favorecido la conservación 
de los recursos vegetales en conjunción con 
el desarrollo de las actividades agrícolas y 
forestales. El presente estudio reporta los 
recursos vegetales recolectados en diez 
comunidades ubicadas en la Sierra Sur, 
Oaxaca. Los objetivos fueron: 1) contri-
buir al conocimiento de la fl ora útil de diez 
comunidades de la Sierra Madre del Sur, 
Oaxaca, 2) determinar el número de fami-
lias botánicas que representan a las plantas 
utilizadas en la región y 3) determinar la 
variación en la fl ora útil reconocida entre 
las comunidades estudiadas.
Se registraron un total de 555 especies, 
pertenecientes a 301 géneros y 113 familias, 
de las cuales 20 incluyen al 50% de las 
especies útiles y están representadas por 
al menos dos especies útiles. Las familias 
sobresalientes son Fabaceae, Asteraceae y 
Solanaceae. Las categorías de uso más im-
portantes son el medicinal con 58 familias 
y el comestible con 44. De las ocho formas 
biológicas registradas, la mayor proporción 
de especies útiles corresponde a la forma 
arbórea, con 237 especies y en segundo 
lugar a las hierbas, con 119 especies. Todas 
las formas biológicas tienen diversos usos. 
Sin embargo el uso medicinal concentra a 
las especies herbáceas, mientras que para 
la construcción se utilizan los árboles. La 
distribución de la fl ora útil entre las comu-
nidades es heterogénea en cuanto al número 
de especies, familias utilizadas y categorías 
de uso. El conocimiento se comparte entre 
los individuos de la misma comunidad, 
aunque algunos individuos reconocen otros 
elementos vegetales. Hay una tendencia a 
relacionarse individuos de comunidades 
ubicadas en tipos de vegetación similar, más 
que por variación en su composición étnica 
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(e.g., zapotecos o mestizos). Se concluye 
que el número de plantas útiles registradas 
es elevado en proporción al área estudiada, 
que un número limitado de familias aporta 
el mayor número de especies útiles y que 
la forma biológica arbórea es la más reco-
nocida y utilizada, lo que sugiere que esta 
región está todavía conservada, aunque esta 
hipótesis debe ponerse a prueba con otros 
estudios de campo.
Palabras clave: zapotecos, fl ora útil, co-
nocimiento tradicional, formas biológicas 
útiles, Sierra Madre del Sur, Oaxaca. 
ABSTRACT
Lists of useful plants are the basis for un-
derstanding cultural patterns that support 
traditional knowledge. Some areas like the 
Sierra Madre del Sur of Oaxaca have been 
poorly studied even though they include 
highly diverse and preserved ecosyste-
ms, and despite of the presence of ethnic 
groups like the Zapotecs. Such studies are 
necessary to understand the complex ways 
people interact with and conserve nature 
in conjunction with the development of 
agriculture and forestry. The present study 
reports on the plant resources gathered in 10 
communities of this region. The objectives 
were: 1) to contribute to the knowledge 
of the useful plants of 10 communities in 
the Sierra Madre del Sur of Oaxaca, 2) to 
determine the number of plant families 
represented by the useful plants in this 
region, and 3) to determine the amount of 
variation in the plants used among the 10 
communities.
We recorded 555 species belonging to 
301 genera and 113 families, of which 20 
included some 50% of the useful species. 
Each family is represented by at least two 
useful species. The most important families 
are Fabaceae, Asteraceae and Solanaceae. 
The most important categories of use are 
medicine with 58 families and food with 
44. Of the eight life forms recorded, trees 
are the most often represented with 237 
species, while herbs are in second place 
with 119. All the life forms have diverse 
uses; nevertheless, herbs have most often 
been selected as medicinal plants, whereas 
trees are preferentially used for construction. 
Their distribution of useful plants among the 
communities is heterogeneous in terms of 
number of species and plant families used 
and categories of use. Groups observed in 
the phenogram are those related with com-
munities located in similar vegetation no 
matter what their ethnic composition (e.g., 
zapotecos or mestizos). We concluded that 
there is a high proportion of useful plants 
related to the area analyzed, that a restricted 
number of plant families contain most of 
the useful species, and that trees represent 
the most recognized and used life form, all 
of which suggest that this area still exhibits 
high levels of conservation. Nevertheless, 
this hypothesis most be probed with fi eld 
work.
Key words: zapotecos, useful plants, tradi-
tional knowledge, useful life forms, Sierra 
Madre del Sur, Oaxaca.
INTRODUCCIÓN
Los estudios etnobotánicos referentes a 
recursos vegetales útiles representan la base 
para plantear preguntas e hipótesis relacio-
nadas con la evolución, los patrones y las 
tendencias en el conocimiento tradicional. 
Una síntesis importante realizada por Ca-
ballero y Cortés (2001) sobre las plantas 
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utilizadas por diferentes grupos indígenas en 
México, muestra patrones relacionados con 
las familias botánicas más utilizadas por ca-
tegoría de uso (e.g., medicinal, comestible). 
En este sentido, el registro de las plantas 
útiles puede ayudarnos a entender aspectos 
básicos relacionados con la variación en 
el número de plantas utilizadas por tipo 
de vegetación, por comunidades humanas, 
por actividad económica, o incluso nos 
sirve para detectar procesos de pérdida del 
conocimiento tradicional (Benz et al., 2000; 
Bermudez et al., 2005 y citas dentro). De 
igual manera, una revisión de las plantas 
utilizadas por los habitantes de determinada 
comunidad, nos indica cuáles son las formas 
biológicas más importantes en términos del 
uso, información que puede servir como in-
dicador de los niveles de degradación de los 
bosques, así como la proporción de especies 
de bosques secundarios y campos agrícolas 
(Bermudez et al., 2005 y citas dentro).  
Oaxaca es uno de los estados de México 
con amplia tradición etnobótanica, la cual 
incluye el conocimiento, el uso y el manejo 
de una gran cantidad de especies vegetales 
mediante complejas formas de interacción 
entre las comunidades locales y su entorno 
(Cervantes y Valdés, 1990; Caballero et 
al., 2004). Estudios etnobotánicos previos 
se han desarrollado principalmente en las 
regiones de los Valles Centrales, Mixteca 
y Sierra norte del estado de Oaxaca. Sin 
embargo, regiones como la Sierra Sur y 
Costa de Oaxaca han sido poco estudiadas, a 
pesar de que incluyen áreas ecológicamente 
y fl orísticamente muy diversas, altamente 
conservadas (Arriaga et al., 2000). Además, 
la presencia centenaria de varias comunida-
des zapotecas marginadas, sugiere un uso 
cotidiano de diversos recursos vegetales con 
el fi n de satisfacer sus necesidades básicas. 
Al momento, existe un trabajo publicado por 
Olivares (1982), quien realizó un inventario 
de la fl ora útil en el área de Salina Cruz hasta 
Puerto Ángel, abarcando tres grupos étnicos. 
Existe otro estudio realizado en el municipio 
de Pluma Hidalgo, cuyos resultados no se 
han publicado (S. Acosta. Com. Pers.). Estos 
aportes no son sufi cientes para un área con 
gran diversidad biológica y cultural, por 
lo que este estudio pretende dar a conocer 
los recursos vegetales recolectados en diez 
comunidades ubicadas en la Sierra Madre 
del Sur de Oaxaca, las cuales se ubican en 
una zona preponderantemente zapoteca 
donde aún se conservan varios elementos 
de su cultura ancestral y por constituir un 
área escasamente estudiada desde el punto 
de vista botánico que forma parte de la 
Región Terrestre Prioritaria (RTP) 129 
(Sierra Sur y Costa de Oaxaca).  Todos estos 
elementos soportan la necesidad de realizar 
un estudio básico de fl ora útil que permita 
registrar cuáles son las especies utilizadas, 
qué familias taxonómicas representan y, si 
existe un uso amplio de especies, determinar 
cuáles son. Por lo tanto, preguntas básicas 
que se plantearon para el presente estudio 
fueron: ¿cuáles son las familias botáncias 
útiles más importantes?, ¿cuáles son los usos 
más importantes?, ¿cuáles son las formas 
biológicas más utilizadas y qué usos son más 
importantes de cada una? y ¿existe variación 
en el uso de las plantas entre las comunida-
des? Con base en lo anterior, los objetivos 
del presente trabajo fueron 1) contribuir al 
registro de la fl ora útil conocida y utilizada 
en diez comunidades de la Sierra Madre 
Sur de Oaxaca, 2) determinar el número 
de familias que representan a las plantas 
utilizadas en la región y 3) determinar la 
variación en la fl ora útil reconocida entre 
las comunidades estudiadas.
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ÁREA DE ESTUDIO
La zona de estudio comprende diez comu-
nidades pertenecientes a los municipios de 
San Agustín Loxicha (SAL), Candelaria 
Loxicha (CL) y Pluma Hidalgo (PH), 
Oaxaca (Fig. 1). Se ubican en la vertiente 
costera de la Sierra Madre del Sur, dentro 
del Distrito de Pochutla, en las coordenadas 
15°56´46.2” latitud norte y 90°33´15.5” 
longitud oeste, en un intervalo altitudinal 
que va de los 100 a los 2 250 m.s.n.m. 
Ecológicamente corresponden a la Región 
Terrestre  Prioritaria núm. 129 (Arriaga et 
al., 2000).
La población en los tres municipios es ma-
yoritariamente zapoteca, con un alto grado 
de marginación. La población actual es de 
35 889 habitantes, distribuidos en una super-
fi cie de 656 km2, que corresponde al 0.7% 
de la superfi cie total del estado de Oaxaca 
(INEGI, 2000). 
La mayor superfi cie de la región se encuen-
tra sobre rocas metamórfi cas y tienen su 
origen en el Precámbrico. La mayoría de los 
elementos fi siográfi cos fueron originados 
por la actividad volcánica y la formación 
de montañas asociada al movimiento de 
grandes fallas ocurrido en los últimos 65 
millones de años (Centeno-García, 2004).
Las  elevaciones más importantes son los 
cerros Brujo, de la Grana y Cantor, en 
San Agustín Loxicha; los cerros Perico, 
El Chilar, Miramar y Cruz, en Candelaria 
Loxicha; y los cerros de la Pluma, León y 
de las Nieves, en Pluma Hidalgo. 
El área de estudio comprende un gradiente 
de climas que va de los cálidos subhúmedos 
a los templados (tabla 1). La precipitación 
pluvial anual varía de los 800 a 3 000 mm. 
Las lluvias son estivales, las precipitaciones 
se concentran de mayo a octubre mientras 
que de noviembre a abril son escasas. Los 
vientos dominantes en la parte sur de la 
región provienen del mar y su dirección es 
sur-norte durante la mayor parte del año. Al 
norte dominan los vientos provenientes de 
los Valles Centrales, por lo que su dirección 
es norte-sur durante todo el año.
Los suelos en el área de estudio son muy 
diversos, encontrándose cambisol, litosol, 
luvisol, feosem, acrisol y regosol (FAO, 
1976; INEGI, 1984; García-Calderón et al., 
2000; SAGAR, 2000).
La vegetación presente en los tres muni-
cipios es muy diversa ya que se distribuye 
en un intervalo de los 300 a 2 250 m. San 
Agustín Loxicha presenta siete tipos de ve-
getación, mientras que Candelaria Loxicha 
tiene cuatro y Pluma Hidalgo dos (Luna, 
2006) (tabla 1). 
La actividad agrícola en los tres municipios 
se basa en la cafeticultura (Luna, 2001). 
Además del café, en las partes altas y bajas 
de la zona de estudio se siembra maíz bajo 
el sistema de roza, tumba y quema, aso-
ciado con diferentes variedades de frijol 
(Phaseolus vulgaris, P. coccineus y Vigna 
unguiculata), calabaza (Cucurbita spp.), 
jamaica (Hibiscus sabdariffa) y palmas 
como Cryosophila nana (sollamiche), Ata-
lea cohune (corozo) y Acrocomia mexicana 
(coquito). 
MATERIAL Y MÉTODOS
Con base en los censos poblacionales del 
INEGI (2000), la altitud, el tipo de vegeta-
ción y los recorridos generales realizados 
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dentro de los tres municipios, se selec-
cionaron diez comunidades en las que se 
aplicaron las encuestas (tabla 1, Fig. 1). 
De éstas, siete comunidades se clasifi caron 
como zapotecas debido a que más del 90% 
de los habitantes habla la lengua zapoteca 
(e. g., son monolingües o bilingües) y están 
conformadas por personas que descienden 
de generaciones establecidas a partir del 
siglo XVI. Las tres comunidades restan-
tes se caracterizan porque menos del 1% 
hablan zapoteco y están conformadas por 
habitantes descendientes de inmigrantes 
zapotecos y mestizos de Miahuatlán pero 
que abandonaron la lengua zapoteca.
Se realizaron asambleas y reuniones por 
municipio para explicar, en español y/o za-
poteco los motivos y propósitos del trabajo. 
Esto facilitó la colaboración de la gente.
Se entrevistaron a 200 personas distribuidas 
en 20 personas por comunidad. Se eligie-
ron a los informantes por su disposición 
a colaborar, pero que correspondieran a la 
población económicamente activa (12 ó más 
años). Las entrevistas se aplicaron en dife-
rentes lugares, dependiendo de la actividad 
que estuvieran realizando. Se aplicó el mé-
todo de encuesta de listado libre (Alexiades, 
1996). A cada informante se le solicitó que 
mencionara de 20 a 50 plantas, en español 
o zapoteco,  indicando el uso y la parte útil 
de la planta. La aplicación de la encuesta 
fue en español o zapoteco, de acuerdo con 
las características del informante. Posterior-
mente se elaboró una lista total de plantas 
mencionadas y, con ayuda de varios de los 
informantes y en diferentes momentos, se 
colectó la mayoría de ellas.
Los datos se sistematizaron para analizar: 
a) número total de familias botánicas útiles 
y familias más importantes. Las especies 
determinadas se agruparon y se contó el 
número de especies por familia, indepen-
dientemente de cuántas veces hayan sido 
mencionadas. Posteriormente, se obtuvo 
una proporción de especies por familia 
entre el total de especies, para determinar 
las familias más representadas.
b) número total de formas biológicas. Se 
agruparon las especies en función de la 
forma biológica, tomando dos datos de refe-
rencia: primero, nos basamos en las formas 
biológicas reconocidas por los informantes. 
De hecho, algunas formas biológicas tienen 
nombre en zapoteco y se hizo la traducción 
para determinar qué concepto defi nía a la 
forma en cuestión. Posteriormente, con los 
recorridos y colectas realizados con los in-
formantes, cotejamos que la forma biológica 
correspondiera con lo mencionado por los 
informantes. Se elaboró una tabla de con-
tingencia de 10 comunidades x 4 categorías 
de uso, que fueron las más importantes en 
término del número de especies utilizadas. 
Se aplicó una prueba chi cuadrada para 
evaluar la independencia entre el número 
de especies mencionadas por categoría de 
uso y la procedencia de los informantes 
(comunidad).
c) variación en el conocimiento y uso de 
los recursos vegetales. Para determinar 
dicha variación y los factores que pudieran 
explicarla, se aplicó un análisis de similitud 
a partir de una matriz de ausencia presencia 
con los datos de 555 plantas útiles x 200 
informantes. Se utilizó el índice de Jac-
card y el fenograma se construyó a partir 
del método de agrupamiento Completo 
(NTSySpc ver. 2.1). Se calculó el valor de 
r a partir de la matriz de Jaccard y la matriz 
cofenética. 
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El material vegetal colectado para su iden-
tificación taxonómica fue llevado a los 
especialistas de los siguientes herbarios para 
su identifi cación: del Instituto de Biología 
(Herbario Nacional de México “MEXU”), 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa (Herbario Metropolitano “Ra-
món Riba y Nava Esparza), de la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala (Herbario 
de la Facultad de Estudios Iztacala “IZTA”), 
Facultad de Ciencias (Herbario de la Fa-
cultad de Ciencias “FCME”). El material 
identifi cado está en proceso de revisión y 
en cuanto esté listo se depositará en el Her-
bario–Hortorio del Colegio de Posgradua-
dos, herbario de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa y el herbario del 
Instituto de Biología. Cabe mencionar que 
22 especies solo están identifi cadas hasta 
familia y el resto a género o especie.
RESULTADOS
Familias de plantas útiles. Se registraron un 
total de 555 especies, pertenecientes a 301 
géneros y 113 familias, de las cuales 20 in-
cluyen al 50% de las especies útiles y están 
representadas por al menos dos especies 
útiles, mientras que el resto de las familias 
están integradas por una sola especie útil. 
Las familias sobresalientes son Fabaceae, 
Asteraceae y Solanaceae (tabla 2). Debido 
a que 22 especies están identificadas a 
familia, en la tabla aparecen 522. El resto 
de los análisis se realizaron con las 555 
entidades ya que existe la certeza que son 
especies diferentes pero debido a que solo 
fueron colectadas hojas o tallos, no pudieron 
identifi carse a familia.
Categorías de uso. La familia Fabaceae es la 
que presenta el mayor número de categorías 
FAMILIA NÚM. DE ESPECIES CATEGORÍAS DE USO 
Fabaceae 48 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 27 
Asteraceae 41 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15 
Solanaceae 16 1, 2 
Poaceae 15 1, 4, 5, 8, 11,  
Rubiaceae 13 1, 2, 3, 4, 8, 10 
Bignoniaceae 12 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 
Lauraceae 12 1, 2, 3, 4, 15 
Fagaceae 11 1, 4, 3, 6, 19 
Lamiaceae 8 1, 26 
Verbenaceae 8 1, 2, 13 
  Tabla 2. Familias más representativas en cuanto al número de especies útiles. 
  Categoría de uso: 1 = Medicinal, 2 = Comestible, 3 = Leña, 4 = Construcción, 5 = Forraje, 
6 = Decoración, 7 = Sombra, 8 = Doméstico, 9 = Amarre, 10 = Artesanal, 11 = Cercar, 
12 = Abono, 13 = Ornamento, 14 = Lindero, 15 = Saborizante, 16 = Cultural, 18 = Carbón, 
19 = Teñir, 20 = Curtir, 26 = Tinta, 27 = Envolver.
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 Fig. 2. Número de familias representadas en cada categoría de uso. Las familias están 
representadas por una o más especies.
de uso, siguiendo Asteraceae y Solanaceae. 
Sin embargo, no se observa una relación 
entre el número de usos por familia y el 
número de especies útiles. Por ejemplo, 
Solanaceae tiene 16 especies con dos usos 
y Lamiaceae tiene la mitad de las especies 
pero también dos usos (tabla 2). 
Las categorías de uso más importantes son 
el medicinal con 58 familias y el comestible 
con 44 (Fig. 2). 
La prueba de chi cuadrada no fue signi-
fi cativa (χ2, p = 0.01, g.l. = 27 = 0.542), 
lo que indica que a pesar de la variación 
en el número de plantas mencionadas por 
categoría de uso, esta variación no está rela-
cionada con la preferencia hacia cierto tipo 
de categoría de uso o bien, mayor o menor 
variación entre ciertas comunidades. 
Formas biológicas. Se registraron ocho 
formas biológicas para las especies útiles, 
de las cuales la forma arbórea concentra la 
mayor proporción de especies útiles, con 
237 especies. Le siguen en menor número 
las hierbas con 119 y los arbustos con 88 
(Fig. 3). Todas las formas biológicas están 
representadas por diversos usos. Sin embar-
go el uso medicinal concentra a las especies 
herbáceas, mientras que para la construc-
ción se utilizan los árboles (Fig. 4).
Distribución de la fl ora útil entre las diez 
comunidades. La distribución de la fl ora útil 
entre las comunidades es heterogénea (tabla 
3). El número de familias varía de 55 a 77. 
El mayor número de familias se encuentra 
en la comunidad de Buenavista Loxicha. La 
familia Fabaceae sobresale en ocho comu-
nidades, mientras que la familia Asteraceae 
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 Fig. 3. Número de especies útiles de acuerdo con su forma biológica.
 Fig. 4.  Número de usos de las formas biológicas más importantes. Se indican las cuatro 
categorías de uso más importantes y el número de especies por forma biológica y 
categoría de uso.
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es la más importante en las comunidades de 
Pluma Hidalgo y Magdalena Piñas. El nú-
mero de categorías de uso va de 12 a 20. El 
mayor número de categorías se encontró en 
la comunidad de Buenavista Loxicha y San 
Vicente Yogondoy. En general, la categoría 
de uso más importante es la medicinal.
La forma biológica más representativa 
corresponde al árbol, en donde la comuni-
dad de San Francisco Loxicha registra el 
mayor número. Dentro de ésta, el uso más 
importante corresponde a la leña. Solamente 
en las comunidades de Pluma Hidalgo y 
Magdalena Piñas las hierbas concentran un 
gran número de especies con uso medicinal 
(tabla 3).
El análisis de similitud muestra una relativa 
similitud entre los individuos de cada co-
munidad. Se observan grupos más o menos 
defi nidos que corresponden a las diferentes 
comunidades. En el caso de las comu-
nidades de San Isidro La Galera, Pluma 
Hidalgo y Magdalena Piñas, si bien tienen 
predominancia mestiza, no conforman un 
grupo aislado. Por el contrario, se intercalan 
con individuos de otras comunidades y su 
proximidad con determinadas comunidades 
está más relacionada con el tipo de vegeta-
ción (Fig. 5).
DISCUSIÓN
El registro, la recolección e identifi cación de 
la fl ora útil en diferentes tipos de vegetación 
y con diferentes grados de sucesión, permite 
obtener un inventario con información 
taxonómica y etnobótanica detallada. Esto 
es fundamental para entender las formas 
tradicionales de aprovechamiento, y las 
implicaciones que conllevan los procesos 
de extracción, en términos de conservación 
de los recursos vegetales, así como del valor 
cultural que poseen y de su incidencia en 
la economía campesina (Ruiz et al., 1993, 
citado por Levy et al., 2002).
Familias de plantas útiles. La comparación 
con otros trabajos con diferentes grupos 
étnicos en la sierra y costa de Oaxaca, 
muestra que este estudio tiene registros 
más altos. El estudio de Zizumbo y Colunga 
(1982) con los huaves de San Mateo del 
Mar, registró 60 familias, 140 géneros y 
81 especies. Cabe mencionar que en este 
estudio una gran proporción corresponde a 
plantas cultivadas, por lo que el número de 
especies silvestres se reduce a 20. Olivares 
(1982) reporta 44 familias, 98 géneros y 
113 especies. 
Otros estudios de fl ora útil para el estado 
se enfocan a una sola categoría de uso, 
particularmente medicinal. Estos trabajos 
reportan valores relativamente cercanos 
a los registrados en este trabajo, pero los 
métodos empleados implican una colecta 
más exhaustiva. Por ejemplo, el estudio de 
Frei et al. (1998) con los zapotecos y mixes 
del Istmo reporta 445 especies, de las cuales 
solamente analizó aquellas con mayor fre-
cuencia de mención. Éstas correspondieron 
a 50 familias, 110 géneros y 95 especies. El 
estudio realizado por Cervantes y Valdés 
(1990), también sobre plantas medicinales 
de zapotecos del Valle, reporta únicamente 
98 especies, correspondientes a 39 familias, 
83 géneros. 
La síntesis más reciente de Caballero et al. 
(2004) para el estado de Oaxaca reporta 
únicamente 124 familias de especies úti-
les. El presente estudio, realizado en una 
superfi cie de 656 km2 (que corresponde 
al 1% del total  de la extensión territorial 
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Fig. 5. Fenograma de ausencia – presencia de 200 informantes en función de las 500 plantas 
mencionadas (PH = Pluma Hidalgo; MP = Santa María Magdalena Piñas; 
SFL = San Francisco Loxicha; SV = San Vicente Yogondoy;  SIC = San Isidro del Camino; 
BV = Buenavista Loxicha; J = Juquilita; MG = Magdalena Loxicha; 
ECH = El Chilar; RM = Río Molino). 
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del estado de Oaxaca) tiene representadas 
el 100% de las familias reportadas en 
dicha síntesis, con un registro adicional 
de 14 familias. En total se hablan de 138 
familias de especies útiles para el estado. 
Sin embargo, falta por revisar trabajos que 
no consideraron Caballero et al. (2004) y 
que mencionan otras familias, géneros y 
especies. Esto indica, además, la necesidad 
de aumentar las colectas sistemáticas y en 
más regiones  del estado. En cuanto a las 
familias más representativas de especies 
útiles resaltan, por su número: Fabaceae, 
Asteraceae y Solanaceae. Existen pequeñas 
variaciones en el orden, pero siempre son 
las familias más representativas. Entre las 
familias de angiospermas más diversas de la 
fl ora de Oaxaca se encuentran precisamente 
estas tres familias (García-Mendoza, 2004; 
Villaseñor, 2004). La comparación con 
el listado de Rendón et al. (en proceso) 
también muestra que son de las 10 familias 
más representadas en la región. Este mismo 
patrón se observa en otras partes de Méxi-
co (Aparicio y García, 1995; Levy, 2002; 
Navarro y Avendaño, 2002; Caballero et 
al., 2004; Monroy-Ortiz y Monroy, 2004; 
Villaseñor, 2004). Estas familias ofrecen 
un amplio espectro de compuestos con uso 
potencial, mismos que les otorgan una gran 
adaptabilidad a ecosistemas perturbados, así 
como un gran potencial económico y genéti-
co (Martínez, 1991, citado en Monroy-Ortiz 
y Monroy, 2004). Esto confi rma que pocas 
familias concentran el mayor número de 
especies útiles y con más de un uso (Levy 
et al., 2002). 
Categorías de uso. Las categorías de uso 
registradas en el presente estudio no difi eren 
con aquellas reportadas en estudios previos 
en otras comunidades del país. Esto indica 
que la fl ora local es el recurso fundamental 
en el que descansa la alimentación, la medi-
cina y la satisfacción de otras necesidades. 
El conocimiento empírico sigue siendo el 
motor principal en la sobrevivencia de estas 
y otras comunidades del país y como tal 
debe considerarse al momento de desarro-
llar programas de manejo y conservación 
de recursos vegetales.
Formas biológicas. En México, en general 
las hierbas son utilizadas en mayor propor-
ción que los árboles y los arbustos (Caba-
llero et al., 2004). Sin embargo en Oaxaca, 
los árboles constituyen la forma biológica 
más frecuente en términos del número de 
especies utilizadas (Caballero et al., 2004). 
Esto mismo concuerda con los resultados 
obtenidos en este trabajo, ya que también 
para esta zona de estudio los árboles con-
centran el mayor número de especies útiles 
seguidas por las hierbas. Cabe mencionar 
que el número de plantas arbóreas útiles 
documentadas hasta ahora para el estado 
de Oaxaca es menor al registrado para esta 
zona de estudio. Esta forma de vida es do-
minante porque el área de estudio está muy 
bien conservada y existe una alta diversidad 
fl orística presente en siete tipos de vegeta-
ción. Esto concuerda con lo planteado por 
Caballero et al. (2004). Sin embargo, esta 
hipótesis se debe poner a prueba con más 
estudios de campo. 
Variación en el conocimiento entre las diez 
comunidades. 
Distribución de la fl ora útil entre las diez 
comunidades. La variación en el conoci-
miento ha sido analizada previamente por 
diversos autores. En el presente estudio se 
observa que los individuos de una misma 
comunidad tienden a agruparse entre si, 
independientemente de cuántas personas 
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hayan mencionado a determinadas plantas. 
Este resultado sugiere cierta cohesión cultu-
ral dentro de cada comunidad. El hecho de 
no observar una clara agrupación entre los 
individuos que conforman las comunidades 
con menos composición zapoteca (PH, SIC 
y MP) sugiere que, a pesar de que existe una 
pérdida drástica del idioma zapoteco y las 
personas realizan otras actividades además 
del campo (trabajar en la zona hotelera 
de Huatulco, albañiles en obras estatales, 
entre otras), no existe una pérdida intensa 
del conocimiento tradicional. Estos datos 
preliminares sugieren la necesidad de rea-
lizar estudios que analicen aspectos como 
la importancia cultural de las especies, en 
donde se incorpore el análisis de variables 
que permitan cuantifi car de manera precisa 
el efecto de la aculturación, de la actividad 
económica y otras variables socioeconómi-
cas y culturales en la variación del conoci-
miento tradicional.
CONCLUSIONES
Las familias botánicas más importantes de 
acuerdo con el número de especies útiles, 
muestran el mismo patrón para el estado 
de Oaxaca y otras partes de México. Estos 
datos comparativos pueden utilizarse para 
tener más evidencias que ayuden a expli-
car las bases ecológicas y culturales del 
conocimiento tradicional. La diversidad de 
familias presentes en esta área de estudio 
es importante ya que, a pesar de ser un 
área muy pequeña, se reporta un número 
elevado de familias útiles debido a que es 
un área ecológicamente bien conservada y 
con un elevado arraigo cultural. Es nece-
sario profundizar en la colecta y registro 
de plantas útiles que permitan elaborar un 
listado fl orístico completo , particularmente 
en esta región que corresponde a una Re-
gión Terrestre Prioritaria de Conservación. 
Además, es necesario estudiar más a fondo 
las estrategias del uso de los recursos ve-
getales, ya que aseguran la conservación 
de las áreas verdes, y al mismo tiempo los 
individuos se proveen de un gran número 
de productos útiles. 
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